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Увеличение продолжительности жизни населения во многих 
странах способствует увеличению доли людей старше 60 лет. Повы­
шение уровня артериального давления у людей в любом возрасте, и 
особенно у пожилых и старых людей, является одним из факторов 
риска развития поражения органов-мишеней. По данным Фремингем- 
ского исследования, наличие артериальной гипертензии повышает 
риск развития летальных исходов в 2-4 раза.
Целью работы было определение частоты повышенного арте­
риального давления у людей старше 60 лет, проживающих в г. Витеб­
ске и оценить особенности гипотензивной терапии.
Материал и методы. В период международного фестиваля ис­
кусств «Славянский базар». Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет совместно с представите­
лями фармацевтической фирмы ОАО «Гедеон Рихтер» проводили ак-
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цию по измерению артериального давления жителям города. На улице 
г. Витебска с 12-00 до 18-°° работали сотрудники кафедры факультет­
ской терапии, 20 студентов 5 курса лечебного факультета.
Всем желающим бесплатно измеряли уровень артериального 
давления (АД), рост, вес, выдавали памятки по профилактике артери­
альной гипертензии (АГ), стенокардии, инсульта. Кроме этого паци­
енты отвечали на 26 вопросов анкеты. Людям с повышенным артери­
альным давлением рекомендовали пройти углубленное обследование 
у врача. Уровень АД оценивали согласно рекомендациям ВОЗ (1999).
У пациентов с установленной ранее АГ адекватность контроля 
за проводимой гипотензивной терапии определялись по достижению 
целеевого уровня АД на момент обследования как систолического 
АД (САД) ниже 140 мм рт.ст. и/или диастолического АД (ДАД) ниже 
90 мм рт.ст. Неадекватный контроль АД -  уровень САД выше 140 мм 
рт.ст. и/или ДАД выше 90 мм рт.ст. у респондентов с ранее установ­
ленной АГ, получающих гипотензивную терапию.
Впервые выявленная АГ - уровень САД выше 140 мм рт.ст. и 
ДАД выше 90 мм рт.ст. у лиц без предшествующих данных о повы­
шении АД.
Данные были обработаны с помощью таблиц Excel 7 и пакета 
программ STATISTICA 6.0. Применялся пакет описательной стати­
стики: среднее значение, стандартное отклонение (M±SD); таблицы 
2x2. Достоверными считали различия при р<0,05.
Результаты. За время проведения акции обратились за измере­
нием уровня артериального давления 1416 людей старше 60 лет.
Уровень АД менее 140/90 мм рт.ст. был зафиксирован у 43,7% 
людей старше 60, принявших участие в акции. Из них -  69% были 
женщины, а 31 %  мужчины.
Средний уровень систолического АД составил -  120,4±11,4 мм 
рт.ст., диастолического АД -  74,7±6,7 мм рт.ст. Пенсионеры состави­
ли 77,98%, рабочие -  9,03%, служащие -  12,99%.
Уровень АД более 140/90 мм рт.ст. был отмечен у 56,3% рес­
пондентов старше 60 лет. Из них, 73,3% были женщины, а 2 6 , 7 %  -  
мужчины. 84,78% были пенсионерами, 8,15% - рабочие, 6,52 -  слу­
жащие.
Средний уровень систолического артериального давления в 
группе с повышенным уровнем АД составил 146,5± 18,1 мм рт.ст., 
диастолического АД -  89±11,6 мм рт.ст.
Изолированная систолическая гипертензия была у 31,2%, изо­
лированное повышение диастолического АД -  у 12,6%.
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Наиболее часто был зафиксирован уровень систолического АД 
от 140 до 150 мм рт.ст (32,8%), а диастолического -  от 91 до 100 мм 
рт.ст. (51,3%).
Впервые повышение уровня АД более 140/90 мм рт.ст. было вы­
явлено у 12,5% людей старше 60 лет. Знали о повышенном уровне ар­
териального давления -  87,5% респондентов.
В 74,43% случаев впервые повышение артериального давления 
было выявлено участковым врачом. Самостоятельно зафиксировали 
повышение АД - 7,95% ответивших, в 1,14% случаев определяли род­
ственники или знакомые, а 3,98% респондентов - затруднились отве­
тить.
На момент анкетирования, 56% респондентов старше 60 лет на­
блюдались у врача по поводу повышенного артериального давления, и 
только 37,1% отметили, что проходили обследование в стационаре.
67,3% людей старше 60 лет, с повышенным уровнем АД, имели 
дома тонометр. Умели самостоятельно выполнять измерение артери­
ального давления только 58,4%. 26,7 % респондентов измеряли уро­
вень АД на приеме у врача; в 26,6% случаев в измерении АД помога­
ли члены семьи; а 9,94% - соседи.
65,3% опрошенных старше 60 лет знали о повышении АД и 
принимали гипотензивные препараты. Однако регулярно осуществля­
ли гипотензивную терапию только 41,1% людей старше 60 лет с по­
вышенным уровнем АД.
При оценке эффективности терапии выявлено, что уровень АД 
менее 140/90 мм рт.ст. был у 48,1% людей, знавших о повышенном 
уровне артериального давления и принимавших гипотензивные пре­
параты. У остальных 51,9% артериальное давление было существен­
но выше.
В группе людей старше 60 лет, с повышенным АД, в 84,3% лю­
дей отметили применение для лечения АГ одного гипотензивного 
препарата, в 15,7% - более или двух препаратов.
15,52% респондентов ответили, что не помнят название гипо­
тензивного препарата, а в 2,5% случаев указали как гипотензивные 
препараты такие лекарственные средства, как корвалол, папазол, ди­
базол.
Полученные данные акции показывают, что необходимо про­
должать совершенствование оказания помощи больным старше 60 
лет, страдающих артериальной гипертензией.
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Выводы:
1. У 56,3% респондентов старше 60 лет был отмечен уровень 
АД более 140/90 мм рт.ст.
2. У 12,5% людей старше 60 лет во время акции впервые был 
выявлен повышенный уровень артериального давления.
3. Регулярно осуществляли гипотензивную терапию только 
41,1% людей старше 60 лет.
4. Достижение целевого уровня АД 140/90 мм рт.ст. и менее от­
мечено у 48,1% людей старше 60 лет с АГ и принимавших гипотен­
зивные препараты.
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